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Presidencia del Gobierno
El Decreto de■ esta Presidencia del Gobierno de cinco de diciembre de mil novecientos cincuenta y
tres, en su artículo primero, centraliza en el Ministerio de Marina la disponibilidad del cupo de plazas
que corresponde al Estado, por acuerdo contractual en los buques de la Compañía Trasmediterránca,Sociedad Anónima, y faculta para la reserva de pasajes a las Autoridades de Marina locales.
Por corresponder a la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas el despacho y gestión
de cuantos asuntos se relacionan con los desplazamientos del personal oficial que presta sus servicios
en dichas provincias, parece conveniente, en razón de una mayor agilidad' en los trámites, conferir. a
dicho Centro las expresadas facultades de reserva y disponibilidad de pasajes', exclusivamente en los bu
ques de las líneas que unen la Región Ecuatorial con la Península y la Provincia del Sahara con las
Islas Canarias.
Pox lo expuesto, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros. en su reunión del día ocho de septiembre ,de mil novecientos se
senta,
DISPONGO •
Artículo primero.—La reserva y disponibilidad de las plazas que a virtud del contrato aprobado
por Decreto de veintidós de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, le están adjudicadas al Gobier
no de la Nación en los buques de la Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima, corresponderá
en lo sucesivo a la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, cuanclo se trate de buques
que hagan el servicio en las líneas establecidas con las Provincias de Fernando Poo y .Río 1.V.Iuni y los
que realicen entre las Islas Canarias y la Provincia del Sahara.
. Artículo segundo.—La Dirección General de Plazas y Provincias Africanas coordinará el uso de las
reservas en las expresadas líneas de transporte, dando el carácter de preferencia que corresponda, cuan
do se trate de personal perteneciente a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, que hayan de incorporarse
los servicios o unidades destacadas el-1.1as citadas Provincias.
Las. reservas de pasajes para este personal se interesará de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por el medio más rápido posible.,
Artículo tercero.—Queda derogado el Decreto de esta Presidencia del Gobiernd de veintisiete de
noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, en lo que se oponga a lo establecido en la presente dis
posición.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil nove
cientos sesenta.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 232, pág. 13.462.))
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 2.838/60. — A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner la modificación de la Orden Ministerial nú
111~11•11111111~111112
mero 2.031/60 (D. 0. núm. 153), que fija las plan
tillas reducidas para los submarinos D-2 y D-3 du
rante su modernización e inmovilización, en el sen
tido de que la Segunda Comandancia de los referi
dos buques será desempefiada, independientemente
de si Especialidad, por el Teniente de Navío más
antiguo.
Madrid 23 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Número 223.
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SZRVICTO DE PERSONAL
Cuerpcs Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1839/60. — Como con
•ecuencia de vacantes producidas' por ascenso al em
pleo de Contralmirantes de los Capitanes de Navío
o. Antonio Blanco García y Ti. Fausto Saavedra
Collado, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 22 de julio último. y efectos adminis
trativos de 1 de agosto próximo pasado, a los si
guientes Jefes y Oficiales del Cuerpo General de la
Armada, primeros en sus Escalas respectivas que se
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados "aptos" por la junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escala
fonados inmediatamente a continuación del último
de los de sus nuevos empleos:
Capitán de Fragata D. Antonio Delgado Tagle.
Capitán de Friigata (G) (F) don José Luis Fer
nández-Pefia y Pineda (en situación de "supernu
merario").
Capitán de Fragata D. Antonio Carrasco y Con,
zález-Elipe.
,
Capitán de Corbeta (H) don Mauricio Hermi
da Guerra-Mondragón.
Capitán de Corbeta (E) don José Lorenzo Rey
Díaz.
Teniente de Navío (F) (AS) don José Luis
Fauste Duerto.
Teniente de Navío (H) don Enrique Contreras
Franco.
El Capitán de Fragata D. José Luis Fernández
Peña y Pineda continuará en situación de "supernu
merario", sin número en el Escalafón.
Queda anulada la OrdeA Ministerial número 2.605,
de 31 de agosto de 1960 (D. O. núm. 203), cille as
cendía al Teniente de Navío Fauste Duerto.
No asci,enden los Jefes y Oficiales que preceden a
los reseñados por no tener cumplidas las condiciones
reglamentarias.
Madrid, 27 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
1.4:xcm.os. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.840/60. Se dispo
ne que los Oficiales de Mái-luinas que a continuación
se reseñan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar, con carácter forzoso, el que al frente de cada
uno de ellos se indica:
Capitán D. Alejandro P. Herrero Morillo.--Jefe
ele Máquinas del destructor Almirante Miranda.
f
Teniente D. Jaime Roméu Ballester.—Jefe de Má
quinas del dragaminas Júcar.
El Capitán mencionado no cesará en su actual des
tino hasta transcurrido un mes desde la presentación
del relevo.
Madrid, 22 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
fl'ixonos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Persona), Contralmirante jefe de la Tercera
División de la Flota y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.841/60. — Se anula
cl destino de juez permanente del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, conferido por Or
den Ministerial número 2.596/60 (D. O. núm. 202)
al Capitán de Navío de la Escala de Tierra D. Luis
Pérez Izquierdo, el cual quedará en la situación de
"disponible", percibiendo suS haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
Madrid 27 de sepiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
A
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Licencias colonides.
Orden Ministerial /..15.m. 2.842/GO. — Por encon
trarse comprendido el Contramaestre prirmro clon
Fernando Bonachera Vázquez en los preceptos delDecreto de la Presidencia del Gobierno de fecha
11 de noviembre de 1955 (B. O. del Estado núme
ro 325), se le conceden cuatro meses de licencia co
lonial, que disfrutará en Barcelona, percibiendo sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina del Africa Occidental, en la forma que
previene el apartado d) de la Orden Ministerial de
-31 de diciembre de 1948 (D. O. núm. 24 de 1949).Madrid, 22 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.843/60. — Fallecido
el día 18 de junio último el Celador Mayor de pri
mera de Puerto y Pesca D. Manuel Sáez García, que
se encontraba destinado como Jefe del Subdistrito
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Marítimo de Río Martín por contrato suscrito con
el Gobierno Marroquí, se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 22 de septiembre de 1960.
ABARWZA
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
Marinería.
Licencias coloni:rles.
Orden Ministerial núm. 2.844/60. Por hallar
se comprendido el Cabo primero Artillero Marino
José Embade Gómez. en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia colonial, para El
Val-Narón (La Coruña).
Durante. esta 'licencia quedará a disposición del Ca
pitán .General del Departamento Marítimo de El- Fe
rrol del CaUdillo y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General del mismo. -
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado -NT cumplido" de la orden de cese
de dicho Cabo en la corbeta Descubierta.
Madrid, 22 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Exmos. Sres. • • •
Continuación cn el servicio.
Orden Ministerial m:;.m. 2.84.5/60. — Se conce
de la continuación en la Armada en los reengambes
que se indican, con arreglo a lo determinado en la
norma 19 ch las dictadas por Orden Ministerial cL
14 de ;osto de 1940 (D. O. núm. 189), al .(;i,guien',a
personal , de Marinería y FoTontros :
Cabos primeros Artilleros.
Ignacio Costas Piñeiro.—En segundo rcenga.ncir,
por cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1959.
Raimundo Martín Parrilla.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de marzo
de 1960.
Cabos primeros Mecánicos.
José Esteban Martínez. En tercer reengandr,
por cuatro años, a partir del día 1 'de julio de 1960.
José Bas Ramallo. — En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1960.
Cabos iSrimeros Electricistas.
Angel de la Vega Santiago.—En segundo reengan
Iche, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
'de 1960.
Miguel A. Caamafío Leston.--En tercer reengan.
che, por cuatro affos, a partir del' día. 4 de juli3
de 1960.
José Otero Pena.--En tercer reenganche, por cua
tro arios, a partir del día 1 de julio de 1960.
Marcelino Rodríguez Martín.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 8 de enero
de 1960.
Cabos primeros RWiotelegrafistas.•
Aureliano Alvarez Vidal.—En tercer reenganche,
P01 cuatro años, a partir del día 3 de abril de 1960.
Simón Casanova Pérez.--En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1960.
Cabos primeros Torpedistas.
Luis Díez Vaca.—En tercer reenganche, .por cua
tro años, a. partir del día 4 de julio de 1960.
Victoriano Veiga Fernández.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Cabo primero Fogonero.
Antonio Zamora Sánchez.-7-En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1960.
Cabos segundos de Maniobra.
Manuel Freire Lorenzo.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del_día 2 de julio de 1960.
Francisco Rivera _García.—En primer reenganche,
_por cuatro años, a partir del día 4 de enero de, 1960.
José Sordo Rejo. -- En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Pedro Castrillón Cebreiro.—En primer reengas
che, por cuatro años, a partir del dia. 27 de junio
de 1960. •
Manuel Correa 1\-ravarro.—En primer reenganche',
por cuatro años, a partir del día 27 de junio de 1960.
Cabos segundos, Mecánicos.
j'osé Díaz Tizón.—En primer reenganche, por cua
tro años, á partir del día 2 de julio de 1960.
Francisco Vázquez Trillo.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1960.
José Luis Blanco Doce. —En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
José Blues Míguenz.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir ,del día 4 de enero de 1960.
Cabos seg-undos Electricistas.
Antonio Escarabajal Lucas.—En primer reengan
che, i-x)r cuatro años, a partir del día 27 de junio
de 1960.
fo.s.é Delgado Sánchez.,—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 27 de junio de 1960.
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Cabos segundos Escribientes.
Daniel Prieto Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 27 de junio- de 1960.
Rafael Bonet Lcma.—En primer reenganche, por
cuatro afios, a partir del día 2 de abril de 1960.
•
C bes segundos Fogoneros.
Manuel • García Leira.—En octavo reenganche, 15or
tre añ.os, cinco meses 'y nueve días, a partir del día
26 de abril de 1960, por ser en dicha fecha el tiempo
que le falta para pasar a la situación de "retirado".
Francisca Martínez Martínez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1960.
Juan Serrano Ruiz.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1960.
Ricardo Fraguela Lage.—En segundo reenganch?,
por cu-,J_tro años, a partir del día 2 de julio de 1960. ,
Madrid, 22 de septiembre de 1960..
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.846/60. — A propues-.,
a del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Obrerode segunda de la Maestranza de la Armada (Zapa
tero) Manuel Castelo Silva cese en su actual desti
no y pase destinado al minador Ncptlino. •
Este destino se confiere con carácter voluntario
v no se encuentra comprendido en lo dispuesto en la'Orden! Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128), complementada por la número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de septiembre de 1960.
A BARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Exanten-cunfurso.
Orden Ministerial núm,. 2.847/60. Sse convo
ca examen-concurso para cubrir en la Ayudantiá Ma
yor del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo una plaza de Operario de prime
ra (Relojero).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter-,mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179) que nítodifica el vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, en primera
convocatoria, los Operarios de segunda destinados
en la Jurisdicción del Departamento de El Ferrol del
Caudillo, que cuenten con dos arios de antigüedad en
categoría y observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo.. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño. y letra de
ios interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
'Maestranza ya citada.
Madrid, 22 de septiembre de 1960.
ABARZ TZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.848/60 (D). — Se
dispone que el Músico de primera clase de la Arma
da D. Rafael Márquez Galindo pase a la situación de
"retirado" en 22 de Marzo de ,1961, por cumplir en
la •expresada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.849/60 (D).—Fallecido el día 16 de septiembre de 1960 el Sargento deInfantería de Marina D. Francisco Hervás Soler,
que se encontraba destinado en el Grupo Especial deInfantería de Marina, se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 24 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
•
••••••••••••~1~.... ~~1~.4.•■••■•■.
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Tropa.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.850/60 (D). - Se
dispone que el Músico de tercera clase de la Arma
da José Bacigalupe Serrano cese en el Tercio de Le
vante y pase destinado, con carácter voluntario, al
Tercio de Baleares.
Este destino se encuentra comúrendido en el apar
tado e) del punto 1.° de la Orden Ministerial de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.851/60 (D).
dispone que el personal de Infantería de Marina que
a continuación se relaciona cause baja en el servicio
activo en las fechas y por las causas que se indican:
Se
Por aplicación del artículo 54 del Reglamento Or
gánico de Tropa y Clases de Tropa.
Cabo primero Especialista Antonio Rey Ruiz.-- -
En 1 de julio de 1960.
Cabo segundo Especialista Alvaro Fernández Pé
rez.-En 2 de julio de 1960.
Cabo segundo Especialista Andrés Pérez Rodrk
guez.-En 2 de julio de 1960.
Cabo segundo Especialista José Rueda Plaza.-
En 2 de julio de 1960.
Cabo segundo Especialista Vicente Couce Couc2.
En 6 de julio de 1960.
Cabo segundo Especialista Mariano Díaz Aneiros.
En 6 de julio de 1960.
Cabo segundo Especialista Diego Servando Co
rea.-En 6 de julio de 1960.
Cabo segundo Especialista Martín Sáez Abellán.
En 5 de julio de 1960.
Cabo segundo Especialista Pablo Bisbal Estade.
En 2 de julio de 1960.
Cabo eventual Gabriel Moreno Pérez.-En 21 de
julio de 1960.
Corneta José García Maestre. En 8 de junio
de 1960.
Corneta Salvador Gómez 'Agüera.-En 8 de ju
vio de 1960.
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Corneta Miguel A. Jiménez Lamas.-En 5 de ju
lio de 1960.
Corneta Ramón Gallego Castejón. En 2 de ju
lio de 1960. -
Tambor Agustín Fernández Rodríguez.-En 7 de
julio de 1960.
Tambor Leonardo Riera Castelló.-En 20 de ju
lio de 1960.
Tambor Antonio García Salgueiro.--En 2 de ju
lio de 1960.
Músico Educando Ansehno Caeii-o Hernández.--
En 6 de junio de 1960.
Músico Educando Nobel E. Peña Soto. En 2 de
agosto de 1960.
Aprendiz Especialista Manuel Rodríguez Enibl
(1.--En 2 de julio de 1960.
Por aplicación del articulo 59 del Reglamento
Orgánico de Tropa y Clases de Tropa.
Corneta José Couto Maceiras.-En 25 de agosto
de 1960.
Tambor José Luis Castellanos Losada.--En 8 de
julio de 1900.
Músico Educando Antonio Illobre Toimil. En
21 de junio de 1960:
Músico Educando Juan Nicolás Gracia.-En 11 (1..
julio de 1960.
Por aplicación del artíCulo 62 del Reglamento
a Orgánico de Tropa y Clases de Tropa.
'Corneta José María López Raya.-En 24 de ju
nio de 1960.
Por aplicación del artículo 63 del Reglamento
Orgánico de Tropa y Clases de Tropa.
Educando de Banda Juan. Sequeiro Pita.-En 23 de
julio de 1960.
Por aplicación del artículo 30 del Reglamento
de las Bandas de Música, Cornetas y Tamboree.
Educando de Banda Andrés Gómez Rodríguez.-
En 9 de agosto de 1960.
Madrid, 24 de septiembre de 1960.
ExcrriDs. Sres. ...
Sres. ...
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